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La presente investigación pretendió determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools”-Lima-Perú-2015. 
Las variables analizadas en esta tesis fueron la inteligencia emocional (intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo) y convivencia escolar 
(relaciones interpersonales, normas, valores y participación). El tipo de investigación 
fue básica. Se utilizó un diseño de tipo correlacional transversal. La población fue 97 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “La Molina Christian 
Schools”, y la muestra del mismo número. El método es hipotético deductivo. Se 
utilizaron dos instrumentos: El Inventario de la Inteligencia Emocional ICE – BarOn; 
estandarizado por Nelly Ugarriza en el Perú y el cuestionario de convivencia escolar. 
Respecto a la hipótesis general, lo resultados detectados con la prueba de correlación de 
Sperman (sig. Bilateral =0.001 < 0.05; Rho = 0.409), indican una relación moderada 
entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar del nivel secundario de la 
Institución Educativa “La Molina Christian Schools”-Lima-Perú-2015. 
 












This research intends to determine the relation or connection between emotional 
intelligence and the school’s sense of community in the high school students of “La 
Molina Christian Schools”-Lima-Peru-2015. 
The variables analyzed in this thesis were the emotional intelligence (intrapersonal, 
interpersonal, adaptability, stress management, and mood) and the school coexistence or 
sense of community (interpersonal relationships, rules, values and participation).  This 
was a basic type of research. It used a non-experimental design, of a transverse or cross-
wise correlation.  The population consisted of 97 high school students of “La Molina 
Christian Schools” and the sample considered the same number of students.  There 
search method washy pothetical deductive.  Two tools or resources were utilized: The 
Emotional Intelligence Inventory ICE-BarOn; standardized by Nelly Ugarriza in Peru 
and the school coexistence questionnaire. 
In terms of the general hypothesis, the detected results using the Spearman correlation 
Test (sig. Bilateral =0.001 < 0.05; Rho =0.409), show a moderate relation between the 
emotional intelligence and the school coexistence or sense of community in the high 
school students of “La Molina Christian Schools” -Lima-Perú- 2015. 
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